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関 係 法 令
省 令
文部第 1 号 学校基本調査規則の一部を改正する省令
39. 1.27官報
告 示
文部第 7 号 学校基本調査の調査票及び集計表の提出
官庁報告
期限を定めた件 39. 1.28官報




国鉄第 22 号 旅客及び荷物営業規則の一部改正
39. 1.25官報













第2条 本学に事務局及び 学生部 を お き ， 本 部 と称す
る。
第3条 各学部及び附属図書館に事務部をおく。
2 教育学部附属学校及び附属図書館分館に事 務 室 を お
く。
3 薬学部附属和漢薬研究施設に事務室をおく。
第4 条 この規程に定めるもののほか， 事務分掌は別に定
める。
第2章 本 部
第1節 事 務 局
















































































第11条 厚生課において は， 次の事務をつかさどる。






(4)学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業 に 関 す る
こと。














(6）職員の職階， 任免， 給与， 分限， 懲戒， 服務， 災害
補償及び人事記録に関すること。
(7）調査， 統計， その他報告に関すること。



















第13条 附属図書館の事務部は， 前条第1号から第16号 ま

















第11回 評 議 会
（議 題）
1. 教官人事について














人 事 異 動






〉 ｜ 宮 尾 嘉 寿 教授に昇任させる
内 ，谷� 
。 広 岡 僑 二i " 
39. 2. 1 文部 省
" 。
学 長 ｜ 横悶 嘉右衛門 ｜ 附属図書館長事務取扱を命ずる 1 39. i.rn I " 
学 内 諸 報

















｜優 勝 勝 者
ベテラ ン戦 ｜ 吉川 和 夫ω ｜ 長沢 義男働
男子新 人戦 ｜ 田近 俊之（薬） ｜ 山 本 道弘（短）










（略歴） 京都帝大英文科卒，昭和22年 6月 旧制富山高





主 要 日 誌
本 告B


























22日 人事 教授会・ 教授会
29日 人事 教授会
｜経済学協｜










昭和 3 9 年 1 月
25日 選考委員会
。 人事 教授会




























教 諭 野 村 武 一
＜電話開設＞
教育学 部
教 授 和 田 徳
助 教授 丸 山 豊
消
，息
昭 和 3 9 年 2月 2 0 日
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